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Editorial 
He de comencar aquesta presentació amb un d lid 
agrai'ment a la direcció de L'EROL per haver volgut 
publicar aq uest número extraordinari, tot ell dedicat als 
400 any de la creació del bisbat de Solsona (1593-1993). 
Ho faig en nom propi i també, com a cap d'ella, en nom 
de la diócesi, que així es veu honorada i homenatjada en 
aquesta seva efemeride del quan centenario 
La nostra diócesi de Solsona, la més jove de totes les 
de Catalunya, esta ja celebrant aquests 400 anys, seguint 
tres línies ben definides. 
La primera Iínia és la de la commemoració de I'efem e-
ride, que sera duta a bon pon mitjancant la difusió de 
I'e deveniment a través deis mitjans de comunicació (lli-
bre , audio-visuals, fulls informatius, etc.). Entre altres, 
també aquest número de L'EROL. La idea és donar a 
coneixer la diócesi, la seva história, la seva geografia, els 
seu personatges més rellevants. És a dir, es vol fer 
memória histórica i difondre la realitat de la vida dioce-
ana. 
La segona Iínia és la de la celebració de I'efemeride. 
Ens va semblar oponú tenir diversos actes, no solament 
a la capital del bisbat, sinó també en d'altres llocs, 
consistents en concerts, trobades, exposicions, etc. A 
Solsona, a la Catedral , tindra ll oc l'acte més solemne i 
representatiu del centenari: una solemne concelebració 
eucarística, pres idida pels bis bes de Catalunya, el dia 1 
d'agos t, data exacta dei s 400 anys de la butlla apostó lica 
del papa Climent VIII, creant la diócesi. 
1, finalment, la tercera Iínia és la pastoral, la que mira 
de d'aque t present cap al futur de la nostra diócesi, per 
tal de donar-li aquell s trets, camins i direccions que ha 
de seguir en els moments actual s per poder acomplir 
aquella mi ssió que l'Església va rebre com a continuado-
ra que és de la que el Pare va confiar al seu Fill: volem 
que la nostt"a diócesi sigui una església més jove, més 
mi ssionera, més comunitaria i partlclpativa. 
Aquest número de L'EROL, tal com ja he dit abans, 
queda emmarcat en la línia de la commemoració. La 
«joventut» de la diócesi de Sol son a, no obstant ella ma-
teixa, dóna ja de si tot un enfilall ll arguíssim de temes 
que els estudiosos i els historiadors ens presenten en part 
en aquesta edició. No podia ser d'altra manera. 400 anys 
d'una diócesi, dintre de les convulsions i avatars que ha 
hagut de passar, donen materia per poder escriure una 
gran enciclopedia, que no és pas ara la finalitat que s'ha 
proposat la direcció de la revista. Jo crec que tot plegat 
el que queda impres en aquest número és un gran tast, 
primfilat, generós i documentat, per poder coneixer trets 
importants de la nostra história, i també per poder fruir 
de la ploma precisa deis nostres escriptors. Són una 
vintena els que hi han participat, en temes ben coneguts i 
estudiats per ells. 
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La relació d'aquests escrits queda delimitada en tres 
grans grups. El primer estudia i fa referencia al territori 
del bisbat de Solsona, abans de l'any 1593, és a dir, abans 
de la seva creació. Són treballs escollits que tracten de 
l'organització parroquial d'aquells temps, així com de les 
quatre canóniques principals i deis grans ordes religio-
sos, amb un estudi final sobre els patrons de les parró-
qUles. 
La segona part, la més llarga, fa una história del bisbat 
des de la seva creació fin s als nostres dies. Després 
d'explicar que és un bisbat en I'organització de l'Esglé-
si a, es fa un estudi general dels límits territorials que ha 
tingut el bisbat alllarg deis seu s 400 anys. Tots els altres 
temes són ja estudis particulars sobre diversos aspectes 
que configuren els moments més importants i rel levants 
de la seva vida: els heterodoxos solsonins, la ciu tat de 
Solsona i el seu bisbat, les fundacions religioses, els 
seminaris, el S. XIX al nostre bisbat i la universitat de 
Cervera. 
Finalment, es dedica un apartat a la cu ltura, tot ell 
centrat en el patrimoni artístic i arquitectónic existent a 
I'actual museu diocesa i comarcal, on es guarden els 
nostres excel·lents tresors. 
El bisbe Deig. JOAN RIBERA 
Per acabar, desitj o a tots els lectors de L'EROL que el 
coneixement que hagin adquirit per mitja d'aquest nú-
mero els ajudi a estimar més el nostre bi sbat i a col·labo-
rar, cadascú a la seva manera, perque tots junts, com una 
nova anella de la llarga cadena d'anys del nostre bisbat, 
anem escrivint pagines glorioses i fecundes per a la 
história, la vida i el lIarg camí que s'ha de continuar 
fent. 
Moltes gracies a tots. f 
Antoni Deig i Clotet, 
bisbe de Solsona. 
